























2010 年 7 月正式颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》第 12 章《考试招生制度改革》提出，为了“克服
一考定终身的弊端”，要实行“分类考试、综合评价、多元录取”的考试招生制度来录取考生。实行“平行志愿”投档模式招生，意味着以
刚性考试成绩为录取的唯一标准，是因为人们相信考试分数作不了假。而平时成绩却可能“灌水”、综合素质和表现难以量化而不具
备可比性、推荐评价文字很难客观判断，以这些作为基础的综合评价则是一个不易实现的理想。
从理论上说，实行“平行志愿”投档模式是出于公平压倒一切的考虑，但在具体实施时量化为分数压倒一切，将考试分数的作用
推向极端，与“素质教育”的改革方向似乎又是背道而驰的。许多学者虽觉得平行志愿问题很大，但对农村考生或没有什么社会关系
的考生而言，以分数决定录取确实比较能保障他们的权益。所以即使将来要实行“多元录取”，降低分数在录取中的比重，以改变“分
数至上”的状况，我们还要注意保证录取的公平和公正，避免金钱和权力对招生录取的干扰，防止“多元录取”变成“多钱录取”或“多
权录取”，防止学生的才学考试竞争蜕变为家长的关系能量竞争。
教育理论界关切素质教育，偏重于主张多元取“材”，而公众更关注教育和考试机会公平，多数主张在分数面前人人平等，两者形
成明显反差。高考制度精细复杂，“平行志愿”投档模式经过几年的运行，已经相当稳固，可以说是深入人心，并具有强大的惯性。它虽
不符合“教育原理”或素质教育的理念，但却最受老百姓拥护，为广大考生和家长所欢迎。未来在走向“综合评价、多元录取”的理想目
标模式的过程中，“平行志愿”投档模式的存废必将引起激烈的争论。
（作者系厦门大学教育研究院院长 教授 国家教育咨询委员会委员）
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